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1 Après Français en résistance. Carnets de guerre, correspondances, journaux personnels
(Robert  Laffont,  coll.  Bouquins,  2009),  Guillaume  Piketty  poursuit  avec  Résister.  Les
archives intimes des combattants de l’ombre l’exploration de la résistance à travers la
production écrite de ses acteurs, au nombre desquels Charles d’Aragon, Jacques Bingen,
Pierre Brossolette, Albert Camus, René Char, Agnès Humbert ou Germaine Tillion. C’est le
vécu  des  résistants  qu’il  s’efforce  ainsi  de  mettre  au  jour,  vécu  complexe,  fait
d’enthousiasme, d’abattement, d’exaltation et d’angoisses. Préfacé par Raymond Aubrac,
cet ouvrage est tout d’abord un bel objet. Relié, d’un format imposant, il ne contient pas
moins  de  350  documents  (photographies,  fac-similés  de  manuscrits  ou  de  papiers),
provenant  des  sources  les  plus  diverses,  publiques  ou  privées  (Archives  nationales,
Mémorial  Leclerc/Musée Jean Moulin,  Service historique de la  Défense,  musées de la
Résistance,  etc.)  Excellent  pédagogue,  Piketty  suit  le  cheminement  qui  conduit  les
résistants de l’engagement à la sortie de la Résistance, en passant par l’organisation, les
modes de lutte, l’internement et la torture, sans oublier la mise en scène de la Résistance.
Chaque chapitre, illustré avec pertinence, se compose d’extraits de journaux intimes et de
lettres. Cela forme une sorte de « colloque virtuel » où le point de vue individuel a toute
sa place mais au sein du projet collectif que fut la Résistance. Au final cet ouvrage est un
album documentaire susceptible d’intéresser aussi bien le néophyte que le spécialiste.
C’est une qualité suffisamment rare pour être soulignée.
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